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- A3 -
AANHANGSEL 1 PROFIELBES CHR3JVINGEN VAN DE EENHEDEN OP DE 
BODEMKAART (bijlage 1) 
Al.1 Veengronden 
Kaarteenheid: kVc Opp. : ha = 0,1|.9 
: Waardveengronden met een humeuze bovengrond 
van 10-15 cm dikte 
Grondwatertrappen: I II lila 
Oppervlakte in ha: 1,- 39» - 1 
Oppervlakte in 0,01 0,1+7 0*01 
Toevoeging: k = kleiondergrond beginnend dieper dan 80 cm 
Profielschets : 
horizont en 










donkergrijze, humeuze, zware klei 




% % klasse 
12 60 kalkarm 
75 kalkarm 
Verbreiding: 
In het zuidoosten van Polder Lopik; ten noorden van Zuidelijk 
Benedeneind. 
Toelichting : 
De bovengrond bevat veel organische stof, 10-17 %> de zware klei-
bovenlaag is slecht doorlatend. Hierdoor zijn deze gronden gevoelig 
voor vertrapping. 
In het oosten, ten noorden van Zuidelijk Benedeneind»komt op ver­
schillende plaatsen een kleiondergrond voor dieper dan 80 cm, bestaande 
uit zware, ongerijpte klei (toevoeging k). 
In de veenondergrond komen op veel plaatsen houtresten voor. 
- Al* -
Kaarteeiihe id : rkVc Opp.: 682,50 ha - 8,09 % 
Omschrijving: Waardveengronden met een humusrijke bovengrond 
van 10-15 cm dikte 
Grondwat e rt rappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
I II lila 
1,- 679,- 2,50 
0,01 8,05 0,05 
Toevoegingen: k = kleiondergrond beginnend dieper dan 80 cm 










® ; zeer donker grijze, humusrijke, 








% % klasse 
19 60 kalkarm 
70 kalkarm 
Verbreiding : 
Deze gronden komen in grote oppervlakken voor in het noordwesten 
van het gebied. 
Toelichting: 
De bovengrond bevat veel organische stof (15-25 %) en is gevoelig 
voor vertrapping. De zeer zware kleilaag boven het veen is slecht 
doorlatend. 
In de gereduceerde veenondergrond komen op veel plaatsen hout-
resten voor. 
De kleiondergrond, die voorkomt op de overgang naar de klei­
gronden bestaat meestal uit half-gerijpte of ongerijpte klei (toe­
voeging k). 
De dikte van het kleidek van deze veengronden is vrij constant; 
zij varieert van + 30 tot 1).0 cm. 
- A5 -
Kaarteenheid: pVc Opp. : 3 ha = 0,01). 
Omschrijving: Weideveengronden met een humeuze bovengrond van 
meer dan 15 cm dikte 
Grondwatertrap : 





Toevoeging: k = kleiondergrond beginnend dieper dan 80 cm 
Profielschets : 
horizont en 












zwarte, humusrijke, zware klei 
grijze, zware klei 
zwart broekveen 
zwarte, venige klei 
donkerbruin broekveen 
humus lutum kalk-
% % klasse 
19 55 kalkarm 
60 kalkarm 
Verbreiding: 
In het zuiden van het Noordelijk Benedeneind. 
Toelichting: 
De bovengrond is humusrijk (15-25 % organische stof) en zwart 
van kleur. De bovenste 5 cm (de zode)is vaak moerig. In de bovengrond 
vindt men o.a. veel puinresten. Door de slecht doorlatende zware 
kleilaag en de humusrijke bovengrond zijn deze gronden gevoelig voor 
vertrapping. 
Op enkele plaatsen komt in de ondergrond klei voor, welke onge­
rijpt is (toevoeging k). 
- a6 -
Kaarteenheid: hVc Opp.: 14,25 ha = 0,17 
Omschrijving: Koopveengronden; veengronden met een kleiige, moerige 
eerdlaag van meer dan 15 om dikte 
Grondwatert rappen: 
Oppervlakte in ha: 







diepte (in cm) 
a = afgegraven 
A1 
C1g 
zwart, Meiig veen 
—i zwart broekveen 
CG bruin broekveen met houtresten 
120-
Verbreiding: 
Deze gronden komen in kleine oppervlakten verspreid over het 
gebied voor. 
Toelichting: 
Deze gronden liggen als kleine kommetjes in het gebied. Ze zijn 
meestal begroeid met wat elzenhout en riet, de draagkracht is zo 
gering dat beweiding niet meer mogelijk is. 
Ook komen ze voor als afgegraven gronden, die als grasland in 
gebruik zijn. Deze zijn, mede door hun natte ligging en de moerige 
bovenlaag erg gevoelig voor vertrapping. 
- A7 -
A1.2 Kleigronden 
Kaarteenheid: EK15aA Opp.: i+,25 ha = 0,05 % 





Toevoeging: h = opgehoogd 
Profielschets : 
horizont en 




% % klasse 
Aan zwarte, humeuze, lichte zavel 





In het noorden van de Polder Neder-Oudland. 
Toelichting: 
Deze gronden zijn tot 80 cm diep humeus. Het zijn ^ oor een groot 




Omschrijving: Kalkrijke tuineerdgronden 
pro:fie2_ver2i00p tja 
Grondwatertrappen: Illb Vb 
Oppervlakte in ha: 1,75 0,50 
Oppervlakte in %\ 0,02 0,01 
: 2,25 ha = 0,05 
Toevoeging: h = opgehoogd 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % klasse 
Aan H grijszwarte, humeuze, lichte klei ! 6 28 kalkrijk 
C2 grijze, zware klei 60 kalkrijk 
120-
Verbreiding : 
Ten oosten van Montfoort en in de uiterwaarden van de Hollandsche 
IJssel ten noorden van IJsselstein. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid hebben een baggerdek waarin veel 
schelp- en puinresten voorkomen. Dit materiaal is waarschijnlijk af­
komstig uit de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 
- A9 -
Kaarteenheid: EK73C Opp.: 21,- ha = 0,25 
Omschrijving: Kalkarme tuineerdgronden; zware klei, 
profielverloop 3 
Grondwat ert rap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Profielschets : 
horizont en 





ig % klasse 
Aan H grijszwarte, humeuze, zware klei 12 1+5 kalkarm 
C1 grijze, lichte klei 
70-
30 kalkarm 
C2 grijze, zware zavel 22 kalkrijk 
120-
Verbreiding: 
Ten zuiden van Montfoort. 
Toelichting : 
De bovengrond, welke bestaat uit humeuze klei, bevat veel puin-
resten, houtskool en fosfaat. 
Deze gronden zijn veelal in gebruik voor fruitteelt. 
- A10 -
Kaarteenheid: EK73bC Opp.: 5,75 ha = 0,05 
Omschrijving: Kalkarme tuineerdgronden; zware klei, 
' profielverloop 3b 
Grondwatertrap: 









% % klasse 
Aan H grijszwarte, humeuze, zware klei 8 60 kalkarm 
60-
C1 H grijze, zware klei 
100-





In het oosten van Polder Broek en Lage Biezen. 
Toelichting: 
Ook bij deze kaarteenheid bevat de bovengrond veel puinresten. 
Binnen 120 cm werd meestal nog kalkrijke, zware klei aangeboord. 
- A11 -
Kaarteenheid : EK7I4-C Opp.: 12,75 ha = 0,15 
Omschrijving: Kalkarme tuineerdgronden; zware klei, 
profielverloop k 
Grondwatertrappen: 











% % klasse 
Aan -j grijszwarte, humeuze, zware klei 12 55 kalkarm 
Dg 60-
75: 
J zwarte, humeuze klei (laklaag) 60 kalkarm 




Ten zuidoosten van Montfoort; in Polder Neder-Oudland. 
Toelichting: 
De bovengrond die in dikte varieert van 50 tot 70 cm bevat veel 
puinresten en fosfaatvlekken. 
Op enkele plaatsen is bij deze kaarteenheid, ten zuiden van 
Montfoort, kalkrijke, zware of lichte klei aangetroffen binnen 120 cm 
-mv. Dit is een onzuiverheid in dit kaartvlak. 
Op de overgang van de A1- naar de C-horizont komt een zware, 
humeuze laag, een zgn. laklaag voor, die storend werkt op de water­
huishouding . 
- A12 -
Kaarteenheid: pRv71aC Opp.: 126,- ha = 1,52 % 
Omschrijving: Kalkarme liedeerdgronden; zware klei, 
prcif ielverloop 1 a 
Grondwatertrappen : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
II lila Illb 
82,- 35>25 8,75 












J grijszwarte, humeuze, zware klei 
90-
120-
k = kleiondergrond beginnend dieper dan 80 cm 
humus lutum kalk-
% % klasse 
12 55 kalkarm 




Hoofdzakelijk achter de boerderijen, die langs de Benschopper 
Wetering liggen en bij Montfoort. 
Toelichting: 
De bovengrond van deze eenheid is overwegend humeus, nabij de 
boerderijen is ze echter humusrijk. Het materiaal van de bovengrond 
afkomstig uit de sloten (baggeren) bevat veel puinresten. 
De totale dikte van de kleilaag bedraagt lj.5-60 cm, terwijl langs 
de wegen soms meer klei voorkomt. 
Deze percelen liggen veelal bol, waardoor ze een goede boven­
grondse ontwatering hebben. 
- A15 -
Kaarteenheid: pRv71bC Opp.: 120,50 ha = 1,^6 % 
Omschrijving: Kalkarrae liedeerdgrondenj zware klei, 
profielverloop 1b 
Grondwatertrappen: II lila 
Oppervlakte in ha: 98,50 22,-
Oppervlakte in 1,19 0,27 
Toevoeging: k = kleiondergrond beginnend dieper dan 80 cm 
Profielsdhets: 
horizont en 
diepte (in cm) 
0-











% % klasse 




Langs de Benschopperwetering en rondom Montfoort. 
Toelichting: 
Deze kaarteenheid komt vrijwel overeen met kaarteenheid pRv71aC, 
alleen het kleidek is dikker (60 à 80 cm). Ook hier worden in de 
bovengrond veel puinresten aangetroffen. 
Deze percelen liggen hol, waardoor de bovengrondse afwatering 
minder goed is dan bij kaarteenheid pRv71aC. 
- AU -
Kaart eerihe id: pRn15aA Opp.: 3j75 ha = 0,05 
Omschrijving: Kalkrijke leek/woudeerdgronden; lichte zavel, 
profielverloop tja 
Grondwatertrappen: II lila Illb Vb 
Oppervlakte in ha: 0,75 0,50 0,75 1,75 
Oppervlakte in %•. 0,01 0,01 0,01 0,02 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % klasse 
Aan 
C21 
donker grijsbruine, humeuze, 
lichte zavel 
lichtbruine, lichte zavel 
114. kalkhoudend 
16 kalkrijk 
C22 bruingrijze, zware zavel 22 kalkrijk 
120-
Verbreiding: 
In het oosten van Polder Over-Oudland en ten zuiden van 
Polder Batuwe in de uiterwaarden van de Lek. 
Toelichting : 
Bij enkele boringen is nog binnen 120 cm grof rivierzand 
aangetroffen. Dit wisselt sterk van plaats tot plaats en is 
als een onzuiverheid in dit kaartvlak opgenomen. 
- A15 -
Kaarteenheid: pRnl2cC Opp. : 11+,75 ha = 0,17 % 
Omschrijving; Kalkarme leek/woudeerdgronden; lichte zavel, 
profielverloop 2c 
O.rondv£atertra^£en : 




diepte (in cm) 
lila Illb Vb 
7,75 4,50 2,50 
0,09 0,05 0,03 
humus lutum M50 kalk-










D —i grijs zand 23O kalkarm 
120-
Verbreiding: 
In de uiterwaarden van de Lek ten zuiden van Jaarsveld en ten 
noorden van IJsselstein in de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel. 
Toelichting: 
In de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel, ten noorden van 
IJsselstein, komt bij deze kaarteenheid op een diepte van 35 à 80 om 
een humeuze kleilaag voor, die in dikte varieert van 15 tot 35 cm. 
De ondergrond bestaat uit grof zand, plaatselijk is die kalkrijk. 
- Al6 -
Kaarteenheid: pRn35aA Opp.: 7>- ha = 0,09 
Omschrijving: Kalkrijke leek/woudeerdgrondenj zware zavel, 
profielverloop Sa-
Grondwatertrappen: II lila Illb Vb 





Oppervlakte in %'. 0,01 0,01* 0,01 0,03 
Toevoeging: e _ vergraven 
Profielschets : 
horizont en 













bruingrijze, zware zavel 
grijsbruine, lichte klei 
grijze, lichte Mei 
blauwgrijze, lichte zavel 
humus lutum kalk­
st % klasse 






In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel, ten westen van 
Willeskop en ten zuidoosten en noorden van IJsselstein. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid ten zuidoosten van IJsselstein 
zijn verwerkt. De profielopbouw kan op korte afstand wisselen, naast 
homogene en aflopende profielen komen ook profielen voor die naar 
beneden toe oplopen. 
De dikte van de bovengrond varieert van 20 tot 1+0 cm. 
- AI7 -
Kaarteenheid: pRn55aA Opp.: 17,75 ha s 0,21 
Omschrijving: Kalkrijke leek/woudeerdgronden; lichte klei, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrappen : Illb Vb VI 
Oppervlakte in ha: 5,— 7,75 5,~ 
Oppervlakte in %i 0,06 0,09 0,06 
Toevoegingen: a = afgegraven 
h = opgehoogd 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk­
ig % klasse 
Aan -j zwarte, humeuze, lichte klei 10 30 kalkrijk 
C21 grijsbruine, lichte klei 





Ten oosten en westen van Willeskop in de uiterwaarden van de 
Hollandsche IJssel; in het zuiden van Polder Vogelzang. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid, gelegen in de uiterwaarden 
van de Hollandsche IJssel, bevatten veel schelpresten, vermoedelijk 
afkomstig uit deze rivier. 
De dikte van de bovengrond varieert van 20 tot 1|0 cm. De pro­
fielen zijn tot 80 cm homogeen, dieper dan 80 cm worden ze lichter. 
- Al8 -
Kaarteenheid : pRn53C Opp.: 7>- ha = 0,08 % 
Omschrijving: Kalkarme leek/woudeerdgronden; lichte klei, 
- profielverloop 3 
Oggervlakte_in_ha: J,— 
Oggervlakte inj&'. 0,08 
Profielschets : 
horizont en humus lutum kalk-
diepte (in cm) % % klasse 
Aan —\zwarte, humusrijke, lichte klei 
C1 grijsbruine, zware klei 
C2 grijsbruine, lichte klei 





In het oosten van de Graafpolder. 
Toelichting: 
De bovengrond heeft een lutumgehalte dat varieert van 30 tot 
50 % en het humusgehalte varieert van 10 tot 15 
Het zijn vaak oplopende profielen. 
De ondergrond bestaat meestal uit kalkrijke, lichte klei, behalve 
in het oosten waar de ondergrond uit kalkrijke, zware klei bestaat, 
- A19 -
î4: pRn53bC 2EEl: 7,75 ha = 0,09 % 
Omschrijving: Kalkarrae leek/woudeerdgronden; lichte klei, 
profielverloop ya 
Grondwatertrap: Vb 
2£S®^i^kt e : 7,75 
Oppervlakte in %i 0,09 
Profielschets : 
horizont en 










zwarte, humeuze, lichte klei 
grijsbruine, lichte klei 
grijsbruine, zware klei 
grijze, zware klei 
C2 120 gr:^ 2ej lichte zavel 
humus lutum kalk-







In het oosten van de Graafpolder. 
Toelichting : 
Bij de gronden van deze kaarteenheid heeft de bovengrond een 
humusgehalte dat varieert van 5 "tot 10 %. De bovengrond bevat puin-
resten. 
Boven de kalkrijke zavelondergrond komt een zware, kalkarme 
kleilaag voor die storend werkt op de waterhuishouding. 
Op enkele plaatsen komt grof rivierzand in de ondergrond voor. 
- A 20 -
Kaarteenheid: pRn51j.C 0pp.: 2,- ha - 0,02 
Omschrijving: Kalkarme leek/woudeerdgrondenj lichte klei, 
profielverloop 1+ 
Grondwatertrap: VI 
Oppervlakte in ha: 2,-
Oppervlakte in 0,02 
Profielschets : 
horizont en 










zwarte, humusrijke, lichte klei 
grijsbruine, lichte klei 
—; bruingrijze, zware klei 
grijze, zware klei 
humus lutum kalk­
ig % klasse 





In het oosten van de Graafpolder. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid komen alleen voor in het oosten 
van de Graafpolder. De bovengrond, die kalkarm is, varieert in dikte 
van 20 tot I4.O cm en bevat veel puinresten. 
- A21 -
Kaarteenheid: pRn75aA Opp.: 31,25 ha = 0,38 JÉ 
Omschrijving: Kalkrijke leek/woudeerdgronden; zware klei, 
profielverloop 5 a 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
II lila Va Vb VI 
2,50 11,75 0,50 15,— 1,50 










zwarte, humeuze, zware klei 
grijsbruine, zware klei 
grijsbruine, lichte klei 
grijsbruine, zware zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 





Ten oosten van Montfoort. 
Toelichting: 
Bij deze kaarteenheid is de kalkarme kleilaag afgegraven t.b.v. 
steenfabricage. Op korte afstanden kan de textuur van de bovengrond 
sterk variëren. De dikte van de bovengrond kan op korte afstanden 
variëren van 20 tot 80 cm. 
In de bovengrond komen veel puin- en houtskoolresten voor. 
- A22 -
Kaarteenheid: pRn73C Opp.: 201+,25 ha - 2,1+8 $ 
Omschrijving: Kalkarme leek/woudeerdgronden; zware klei, 
profielverloop 3 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Analyse : L016 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
Vb VI lila Illb Va 
12,25 21+,75 0,50 155,25 11,50 











zwarte, humeuze, zware klei 
grijze, zware klei 
grijze, zware zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 





Hoofdzakelijk in het noorden en oosten van het gebied. 
Toelichting: 
De kleilaag direct onder de Al is meestal zwaarder dan de boven­
grond. De bovengrond heeft een humusgehalte van 7 tot 15 % en bevat 
vooral in de Polder Blokland puinresten. 
Plaatselijk komt op een djqpte van 50 à 70 cm een humeuze, zwarte, 
zware kleilaag voor, een zgn. laklaag, meestal op de overgang naar 
de kalkrijke, lichtere ondergrond. 
Ten zuiden van Montfoort komt bij deze kaarteenheid plaatselijk 
grof rivierzand voor. 
- A 23 -
Kaarte eriheid: pRn73bC Opp.: 14.6,75 ha = 0,56 % 
Omschrijving: Kalkarme leek/woudeerdgronden; zware klei, 
profielverloop 3d 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Profielschets : 
lila Illb Va Vb VI 
7,75 h> — 11+,50 19," 1,50 
0,09 0,05 0,17 0,23 0,02 
horizont en 









zwarte, humeuze, zware klei 
bruingrijze, zware klei 
zwarte, humeuze klei (laklaag) 
grijze, zware klei 
humus lutum kalk-
% % klasse 
55 kalkarm 
60 kalkarm 
+ 60 kalkarm 
50 kalkrijk 
Verbreiding: 
Ten noorden van Usselstein. 
Toelichting: 
De bovengrond heeft een organische-stofgehalte van 7 tot 12 % 
en bevat veel puin- en houtskoolresten. 
De laklaag die bij deze kaarteenheid vrij veel voorkomt op de 
overgang van de kalkarme naar de kalkrijke kleiondergrond, is slecht 
doorlatend. 
- A2I+ -
Kaarteenheid: pRn71|C Opp. : 281».,50 ha = 5,!+2 
Omschrijving: Kalkarme leek/woudeerdgronden; zware klei, 
profielverloop Ij. 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
II lila Illb Va Vb VI 
12,50 76,50 98,25 25,50 56,- 15,75 
0,15 0,92 1,18 0,31 0,67 0,19 
Toevoegingen: w - moerig materiaal beginnend tussen I4.O en 80 cm 
^ dunner dan 1^0 cm 
v = moerig materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm 











grijszwarte, humeuze, zware klei 
bruingrijze, zware klei 
Dg H humeuze, zware klei (laklaag) 
80-
C1g2 —| grijze, zware klei 
120-
humus lutum kalk-






Deze kaarteenheid komt, met uitzondering van het westelijk 
gedeelte, in het gehejegebied voor. 
Toelichting: 
De bovengrond bestaat overwegend uit humeuze klei. In de 
bovengrond worden, vooral rondom de boerderijen veel puinresten 
gevonden. 
Indien in deze kaarteenheid een moerige tussenlaag binnen 
80 cm -mv. begint» bestaat de ondergrond uit slappe, ongerijpte 
klei. 
- A25 -
Kaarteenheid: Rv51bC Opp.: — ha _ 0,01+ 70 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 1b 
Grondwatertrap: lila 
Oppervlakte in ha: — 
Oppervlakte in %\ 0,01+ 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-




bruingrijze, humusri.jke, lichte klei 
















In het zuiden van Polder Batuwe. 
Toelichting: 
De bovengrond bevat veel organische stof. De bovenste 2 à 5 cm 
van de zode zijn op veel plaatsen venig. 
De kleibovengrond heeft tot een diepte van ongeveer 1+0 cm bij­
menging van rivierzand. Op enkele plaatsen komt kleiig veen in de 
ondergrond voor. 
- A26 -
Kaarteenheid: Rv71aC Opp.: 1826,75 ha = 22,06 $ 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1a 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
I II lila Illb 
2,25 1525,25 290,50 8,75 





diepte (in cm) 








0-grijsbruine, humusrijke, zware klei 
15* 











Komt in grote vlakken verspreid over het gebied voor. 
Toelichting: 
De bovengrond bevat veel organische stof (12-23 %) en is erg 
gevoelig voor vertrapping. De bovenste 2 à 3 om van de zode zijn 
op veel plaatsen venig. 
Vooral in het zuidwesten komt boven het veen een zware, slecht 
doorlatende kleilaag voor. 
Ten noorden van Benschop zijn op verscheidene plaatsen puin-
resten aangetroffen tot een diepte van + 50 cm. 
In de ondergrond, dieper dan 80 cm, komt op veel plaatsen 
kalkarme, zware klei voor, die ongerijpt is. 
- A27 -
Kaarteenheid: Rv71bC Opp.: 61^5,25 ha « 7,78 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1b 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %x 
II lila Illb 
195,75 1+48,75 0,75 





diepte (in cm) 






0- grijsbruine, humusrijke, zware klei 
15-







% % klasse 
16 50 kalkarm 
65 kalkarm 
Verbreiding: 
Verspreid over het gehele gebied. 
Toelichting: 
Deze kaarteenheid komt veelal voor op de overgang van de drecht­
vaaggronden met een dunnere kleilaag (Rv71aC) naar de poldervaaggronden. 
Deze gronden verschillen van die van kaarteenheid Rv71aC alleen 
wat betreft de dikte van het kleidek. 
Deze gronden zijn iets minder gevoelig voor vertrapping dan de 
gronden van kaarteenheid Rv71aC, doordat ze over het algemeen wat 
hoger in het terrein liggen. 
- A28 -
Kaarteenheid: Ro35cC Opp. : 8,- ha - 0,1 
Omschrijving: Kalkarme nesvaaggronden; zware zavel, 
profielverloop 5c 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 






diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % klasse 
Al ^ donkergrijze, humusrijke, zware zavel 
153 011 -donkergrijze, zware zavel 
30—I 
C12G —blauwgrijze, zware zavel 
50—I 
C2Q blauwgrijze, zware klei (slap) 
120-
11^ 20 kalkarm 




Deze kaarteenheid komt voor in het zuidoosten van Polder 
Over-Oudland. 
Toelichting: 
De bovengrond is humusrijk, het humusgehalte varieert 
sterk op korte afstand (10 à 20 % organische stof). 
Door het hoge humusgehalte en de lage ligging zijn deze 
gronden zeer gevoelig voor vertrapping. 
De ongerijpte (slappe) kleiondergrond is kalkrijk. 
- A29 -
Kaarteenheid: Ro55cC Opp.: 9>~ ha - O,11 
: Kalkarme ne s vaaggronden ; lichte klei, 
profielverloop 5c 
Grondwatertrap: I 
Oppervlakte in ha: 9»-
Oppervlakte in 0,11 
Toevoeging: h = opgehoogd 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % klasse 
IQ grijsbruine, humusri.lke, lichte klei 
C1 -bruingrijze, lichte klei 
G Jblauwgrijze, slappe klei 





In het oosten van het gebied langs de Kromme IJssel en 
ten zuiden van Jaarsveld. 
Toelichting: 
In de C-horizont van deze gronden zijn wat rietresten aan­
wezig . 
De slappe (ongerijpte) kleiondergrond is kalkrijk; plaatselijk 
is onder deze slappe laag grof rivierzand aangeboord op een diepte 
van 100 à 120 cm. 
A50 -
Kaarteenheid: Rn15&A Opp.: 10,25 ha - 0,12 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, 
profielverloop 5a 
Grondwat e rt rappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
Profielschets : 
II Illb Vb VI 
0,75 2 6,75 0,75 
0,01 0,02 0,08 0,01 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % klasse 
donkergrijze, humeuze, lichte zavel I 6 
bruingrijze, lichte zavel 
Al 
021 
C22 JLichtbruine, zware zavel 
90-







In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel, ten westen 
van Montfoort. En ten zuidwesten van Lopikerkapel in de uiter­
waarden van de Lek. 
Toelichting: 
Deze kaarteenheid komt alleen voor in de uiterwaarden van de 
Hollandsche IJssel en de Lek. Het zijn over het algemeen homogeen 
of iets oplopende profielen. 
Ten westen van Montfoort in de uiterwaarden van de Hollandsche 
IJssel is op enkele plaatsen slibhoudend, kalkrijk, matig fijn 
zand aangeboord. 
- A51 -
Kaarteenheid: Rn12aC Opp.: 21±,75 ha = 0,31 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; lichte zavelj 
profielverloop 2a 
Grondwatertrappen: I II lila 
Oppervlakte in ha: 5,50 5,50 13,75 
Oppervlakte in 0,07 0,07 0,17 
Toevoeging: h = opgehoogd 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk­










gri.jsbruine,, humeuze, lichte zavel 












Ten oosten en zuidoosten van Polder Over-Oudland in de uiterwaarden 
van de Hollandsche IJssel. 
Toelichting: 
De bovengrond is humeus tot humusrijk. Plaatselijk kan de boven­
grond uit zware zavel bestaan. De horizontgrens tussen klei en zand is 
meestal vroj scherp. In de ondergrond komt plaatselijk een kleilaag voor. 
- A32 -
Kaarteenheid.: Rn32aA Opp.: 22,- ha = 0,27 % 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, 
profielverloop 2a 
Grondwatertrappen: Illb Vb VI 
Oppervlakte in ha: 7,25 10,75 b , -
Oppervlakte in % : 0,09 0,13 0,05 
Toevoeging: a - afgegraven 
Profielschets : 
horizont en humus lutum M50 kalk-
diepte (in cm) % % (mediaan) klasse 
Al ^ ibruine, humusarme, zware zavel 
C21 -l bruingrijze, zware zavel 
30-1 
C22 -j bruingrijze, lichte zavel 
50—I 
D J grijs zand 
120J 
Verbreiding: 
In de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel tussen Montfoort 
en IJsselstein. 
Toelichting: 
De zandondergrond bestaat uit matig fijn, kalkrijk zand. Ten 
westen van Montfoort is het zand echter grof (mediaan (M50) >210 mu). 









Kaarteenheid: Rn32cA Opp.: 2,75 ha = 0*03 
Omschrijving: Kalk rijke pold.ervaaggrond.en ; zware zavel, 
profielverloop 2c 
Grondwatertrap: lila 
Oppervlakte in ha: 2,75 




diqjte (in cm) 
a = afgegraven 
Al jbruine, humeuze, zware zavel 
C21 -bruingrijze, zware zavel 
50-
D Jgrijs zand 
100-
C22G Hgrijze, lichte zavel 
120-
humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 





In de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel ten oosten van 
Polder Neder-Oudland. 
Toelichting : 
De gronden van deze kaarteenheid zijn afgegraven t.b.v. de 
klei-industrie, zodat de textuur en het humusgehalte van de boven­
grond nogal variëren. 
In de D-horizont komen zeer dunne slibbandjes voor. 
- A5U -
Kaarteenheid: Rn35aA Opp.: 170,75 ha _ 2,05 % 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrappen: 








Illb Vb VI 
15,- 58,50 39,-




diepte (in cm) 










donkerbruine, humeuze, zware zavel 
bruine, zware zavel 
bruingrijze, zware zavel 
grijsbruine, lichte zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 





In de uiterwaarden van de Lek en de Hollandsche Ussel; ten 
oosten van Polder Over-Oudland. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn over het algemeen 
aflopend. 
In de uiterwaarden van de Lek, ten zuiden van de polder 
Batuwe komt plaatselijk, tussen 70 en 100 cm, een zware, kalk­
rijke kleilaag voor van + 1+5 % lutum. 
Ten oosten van Polder Neder-Oudland komt een strook voor 
die afgegraven is. 
Plaatselijk treffen we hier op een diepte van 100 cm 
rivierzand aan. 
- A 35 -
Kaarteenhe id: Rn32aC Opp.: 6,50 ha = 0,08 
: Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, 
profielverloop 2a 
Grondwatertrap: II 
Oppervlakte in ha: 6,50 
Oppervlakte in 0,08 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk­ig 
0-A1 dxfer badrgrijze,huiusrijle, aare zavel 
C2 -bruingrijze, zware zavel 
50-i 
D -ferijs zand 
70-f 











Ten zuidoosten van de Kromme IJssel. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid hebben een ondergrond van 
kalkrijk, slibhoudend zand, die gelaagd is met zeer dunne slib-
bandjes. De C-horizont is gelaagd met dunne zandbandjes. 
- A3Ö -
Kaart eeiihe id : Rn52aA Opp.: 10,- ha = 0,12 % 
Omschrijving : Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 2a 
Grondwatertrappen : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %i 
Toevoeging: e = vergraven 
Profielschets : 
II lila VI 
0,50 6,75 2,75 
0,01 0,08 0,05 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk-









bruingrijze, humeuze, lichte klei 
bruine, lichte klei 








In de uiterwaarden van de Hollandsehe IJssel ten westen van 
Willeskop; ten noordoosten van Polder Over-Oudland. 
Toelichting: 
Ten noordoosten van de Polder Over-Oudland is het zand ge­
laagd met dunne slibbandjes. 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel komt op ver­
schillende plaatsen fijn grind voor binnen boorbereik. 
- A37 -
Kaart eenhe id: Rn55aA Opp.: llj-8,50 ha = 1,79 % 
II lila Illb Va Vb VI 
2,- 12,75 16,50 1,- 96,75 18,-
0,02 0,15 0,20 0,01 1,17 0,22 





Toevoegingen: a = afgegraven 
e - vergraven 
Analyses: LO5, L06 
Profielschets : 
horizont en 












bruingrijze, humeuze, lichte klei 
bruine, lichte klei 
bruingrijze, zware zavel 
bruingrijze, lichte zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 





In de uiterwaarden van de Lek en Hollandsche IJssel; 
ten zuiden van Vogelzang. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn veelal afgegraven, 
waardoor de textuur van de bovengrond op korte afstand wat kan 
wisselen. Het humusgehalte varieert van 5-10 %. 
Ten zuiden van de Polder Vogelzang, in de uiterwaarden van 
de Lek, is in de ondergrond kalkrijke, lichte zavel aangetroffen. 
Naar het noorden wordt de ondergrond zwaarder en plaatselijk 
kalkarm. 
- A58 -
Kaarteenheid: Rn52aC Opp.: 10,75 ha = 0,15 % 
: Kalkarme pold.ervaaggrond.en; lichte klei, 
" ~ profielverloop 2a 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets : 
II lila Vb 
5,25 1,50 k,~ 
0,06 0,02 0,05 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk-








bruingrijze, humeuze, lichte klei 
grijsbruine, lichte klei 
grijs zand 











In het oosten van Polder Broek en Lage Biezen; in de uiterwaarden 
van de Hollandsche IJssel, ten oosten van Polder Neder-Oudland. 
Toelichting : 
De gronden van deze kaarteenheid zijn plaatselijk afgegraven, 
waardoor de textuur en het humusgehalte op korte afstand wat kunnen 
variëren. 
De gronden van deze kaarteeriheid die in het oosten van de Polder 
Broek en Lage Biezen voorkomen, hebben een ondergrond die bestaat uit 
grof rivierzand, waarin kleibandjes voorkomen. 
- A39 -
Kaarteeriheid: Rn52cC Opp.: li,- ha _ 0,05 % 
Omschrijving ; Kalkarme poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 2c 
Grondwatertrappen: 








diepte (in cm) 
a = afgegraven 
humus lutum M50 kalk-












donker grijsbruine, humeuze, lichte klei. 
grijsbruine, zware klei 
grijs zand 
grijsbruine, zware klei 













In het oosten van Polder Over-Oudland. 
Toelichting: 
De gronden zijn veelal afgegraven en plaatselijk tot + I4.O cm 
verwerkt, waardoor de textuur van de bovengrond, het humusgehalte 
en de dikte op korte afstand sterk wisselen. 
De dikte van de zandtussenlaag varieert van 25 tot I4.O cm. 
- AkO -
Kaarteenheid: Rn53C Opp.: 28,25 ha = 0,35 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 3 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in Jo : 
Toevoeging : a = 
Profielschets : 
horizont en 















bruingrijze, humeuze, lichte klei 
bruine, lichte klei 
grijsbruine, zware klei 
grijsbruine, zware zavel 
grijze, lichte zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 






In het noordoosten van Polder Broek en Lage Biezen. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn plaatselijk afgegraven 
t.b.v. de kleiindustrie, waardoor de zwaarte van de bovengrond 
op korte afstand sterk kan variëren. 
De kalkrijke ondergrond, welke binnen 80 cm begint, is meestal 
aflopend. Plaatselijk hebben de gronden van deze kaarteenheid een 
homogene,kalkrijke ondergrond. 
- Al+1 -
Kaarteenheid: Rn5UC Opp.: 5*25 ha = 0,06 % 
^YÎ2§: Kalkarrae poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop k 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 













bruine, humeuze, lichte klei 
bruine, lichte klei 
grijsbruine, zware klei 
100-
CG -j blauwgrijze, zware klei 
120-
humus lutum kalk-
% % klasse 





Ten zuiden van Lopik en ten noordoosten van Polder 
Nede r-Oudland. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid bestaan uit kalkarme, lichte 
klei overgaand in kalkarme, zware klei. 
Ten zuiden van Lopik komt de kalkarme, zware kleiondergrond 
steeds hoger in het profiel te liggen, omdat deze gronden daar 
beginnen over te gaan in kaarteenheid Rn71+C. 
- Al+2 -
Kaart e enhe id : Rn51+aC Opp.: 17*50 ha = 0,21 
: Kalkarme poldervaaggrondenj lichte klei, 
profielverloop l+a 
Grondwatertrappen : lila nib Vb 
Oppervlakte in ha: 3,25 2,25 12,-





diepte (in cm) 






bruine, humeuze, lichte klei 




C12 -grijze, zware klei 
90-
jblauwgrijze, zware klei 
humus lutum kalk-
% % klasse 





Ten zuiden van Lopik. 
Toelichting: 
Binnen het oppervlak van deze kaarteenheid, in het oosten 
daarvan, komen plaatselijkytot een diepte van + 50 cm, enkele 
dunne kalkrijke lagen voor. Naar het westen wordt het gehele 
profiel kalkarm en komt er broekveen in de ondergrond voor. 
In het midden van deze kaarteenheid komen nog enkele pro­
fielen voor die gedraineerd zijn; vergeleken met omliggende 
percelen liggen ze weinig of niet droger. 
- AI+3 -
Kaarteenheid: Rn75aA Opp.: 80,50 ha _ 0,98 
Omschrijving; Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %•. 
II lila Illb Va Vb VI 
21,75 U,- 5,- 0,50 21,25 20,-
0,26 0,17 0,01+ 0,01 0,26 0,21+ 
Toevoegingen: w = moerig materiaal beginnend tussen 1+0 en 80 cm 
en dunner dan 1+0 cm 
v = moerig materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm 
Profielschets : 
horizont en 












bruingrijze, humeuze, zware klei 
bruingrijze, zware klei 
grijze, zware klei 
grijze, zware klei 
humusrijke klei 
humus lutum kalk-
% % klasse 






In de Polder Hooge Biezen, Polder Over-Oudland en uiterwaarden 
van de Lek en Hollandsche Ussel. 
Toelichting: 
De bovengrond van deze kaarteenheid is meestal kalkarm, 
behalve in de uiterwaarden van de Lek, waar het gehele profiel 
kalkrijk is. Het humusgehalte van de bovengrond bedraagt 10 
tot 15 %. 
In de Polder Hooge Biezen komt plaatselijk veen in de 
ondergrond voor (toevoeging v) of een moerige tussenlaag 
(toevoeging w). 
In de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel is plaat­
selijk grof rivierzand aangeboord. 
- Akh -
Kaarteenheid: Rn72bC Opp.î 21,50 ha = 0,27 % 
Omschrijving; Kalkarrae poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 2b 
Grondwatertrappen : II Illb Yb VI 
Oppervlakte in ha: 0,50 2,1*9 U*76 3*75 




diepte (in cm) 
A1 0- bruingrijze, humeuze, zware klei 
Cl H bruingrijze, zware klei 
50-
humus lutum M50 kalk-





D H grijs zand 230 kalkarm 
120-
Verbreiding: 
Deze kaarteenheid komt voor in Polder Lopik en in het westen 
van Polder Broek en Lage Biezen. 
Toelichting: 
In de Polder Lopik komt deze kaarteenheid voor in een rug. Deze 
zandopduikingen zijn in het veld als een hoogte zichtbaar. 
De begindiepte van het zand varieert van 50 tot 80 cm. Het humus -
gehalte varieert van 5 tot 10 %. 
Plaatselijk is zand afgegraven, meestal slechts van kleine 
oppervlakten. 
Het zand is plaatselijk gelaagd met zeer dunne slibbandjes 
en is kalkarm. 
- Al+5 -
Kaarteenheid: Rn73C Opp.: 550,75 ha = 6,51+ % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 3 
Grondwatertrappen : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %x 
II lila Illb Vb VI 
14,- 123,- 39,01 347,21+ 27,50 
0,17 1,49 0,47 4,18 0,33 
Toevoegingen: w = moerig materiaal beginnend tussen ]+0 en 80 cm 
^ dimner dan 40 cm 
v = moerig materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm 




diepte (in cm) 










grijsbruine, humusrijke, zware klei 
grijsbruine, zware klei 
grijze, zware klei 
grijze, lichte klei 
120- grijze, zware zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 






Grote oppervlakten in het oosten en noordoosten van het gebied, 
kleine oppervlakten verspreid over het gebied. 
Toelichting: 
De plaatselijk voorkomende moerige tussenlaag is midden op 
de rug het dunst. De ondergrond is kalkrijk en aflopend. Binnen 
120 cm beneden maaiveld werd op verscheidene plaatsen zavel aan­
geboord. Deze gronden bevatten minder humus dan de omliggende 
drechtvaaggronden. 
Op de overgang van de kalkarme naar de kalkrijke kleionder-
grond komt, vooral in het noordoosten van het gebied, een laklaag 
voor, meestal op een diepte van I4.O à 70 cm. 
De gronden van deze kaarteenheid in de Polder Willeskop en 
in de Polder Noordelijk Boveneind (veenstroomrug) hebben een diep 
uitgesneden bedding, waarin beddingmateriaal, meestal humeuze klei, 
venige klei en veen, voorkomt. De oeverwallen aan weerszijden van 
deze bedding zijn duidelijk zichtbaar in het veld. 
- AI*6 -
Kaart e enhe id. : Rn73aC Opp.: 50,- ha - 0,6l 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei., 
profielverloop 3a 
Grondwat erbrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %•. 
Ilia nib Vb 
21,25 3,32 25,1*3 
0,26 0,01* 0,31 
Toevoeging : w - moerig materiaal beginnend tussen 
1*0 en 80 cm en dunner dan 1*0 cm 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk-












bruingrijze, humeuze, zware klei 
bruingrijze, zware klei 
grijze, lichte klei 













In een rug in de Polders Lopik en Zuidelijk Benedeneind. 
Toelichting: 
Het humusgehalte varieert van 5 tot 10 %. Op de overgang van 
de kalkarme naar de kalkrijke klei komt op veel plaatsen een 
moerige tussenlaag voor (toevoeging w). 
Bij de gronden van deze kaart eenheid, die in het noordoosten 
van de Polder Lopik liggen, ontbreekt op de overgang van de kalk­
arme klei naar de zandondergrond de kalkrijke kleitussenlaag. Het 
zand ligt hier direkt onder de kalkarme,zware kleilaag met een 
scherpe overgang. 
De zandondergrond bevat veel slibbandjes en is kalkrijk. 
- AI+7 -
Kaarteenheid: Rn73bC Opp.: ^ 39,50 ha = 5,30 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 3h 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
II lila Illb Va Vb VI 
26,75 182,75 37,- 20,50 170,25 2,25 
0,32 2,20 0,1+5 0,25 2,05 0,03 
Ï22Y22§i2§£ï}: w = moeri6 materiaal beginnend tussen 1+0 en 80 cm 
en dunner dan 1+0 cm 
v = moerig materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm 




diepte (in cm) 
L03 
humus 1 uturn kalk-
% % klasse 
A1 J donker grijsbruine, hunusrijke, zware klei ; 15 50 kalkarm 
C1 bruingrijze, zware klei 60 kalkarm 




Hoofdzakelijk in het midden en westen van het gebied. 
Toelichting : 
De gronden van deze eenheid vormen de zgn. diepe variant 
van profielverloop 3• 
Op de overgang van de kalkarme klei naar de kalkrijke 
kleiondergrond komt op veel plaatsen een moerige tussenlaag 
voor (toevoegingen w en v). 
De textuur van de ondergrond is sterk wisselend: van 
kalkrijke,zware klei tot kalkrijke, lichte zavel. 
- AU8 -
Kaarteenheid: Rn73UC Opp.: 78,25 ha = 0,9^ 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggrondenj zware klei, 
profielverloop 3I4. 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in 
lila Illb Vb 
27,- 6,6k 1+U,6l 
0,33 0,08 0,1*3 
Toevoeging : w = moerig materiaal beginnend tussen 
1+0 en 80 cm en dunner dan I4.O cm 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
56 % klasse 
A1 denker bruingrijze, hureuze, zware klei 10 50 kalkarm 
Cl bruingrijze, zware klei 60 kalkarm 
C2 j bruingrijze, lichte klei 30 kalkrijk 
120-
Verbreidingi 
Hoofdzakelijk de veenstroomruggen in Polder Lopik en het 
noordwesten van het gebied. 
Toelichting: 
Deze kaarteenheid is eigenlijk een combinatie van de kaart­
eenheden Rn73C en Rn7^C. Midden op de veenstroomrug vindt men 
hoofdzakelijk profielen met kalkrijke klei in de ondergrond. Op 
de flanken van deze rug daarentegen bestaat het gehele profiel 
uit kalkarme klei. 
Deze kaarteenheid heeft in de veenstroomrug een oude 
bedding. Het beddingmateriaal bestaat uit humeuze klei, venige 
klei of veen. 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot U4. %. 
- Al+9 -
Kaarteenheid: Rn71+C Opp.: 1696,50 ha = 20,1+5 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 4 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Toevoegingen 
I II lila Illb Ya Vb VI 
2,- 181,- 1011^,75 221+,93 kk,50 212,32 17,-




diepte (in cm) 
w = moerig materiaal beginnend tussen HO en 80 cm 
en dunner dan 1+0 cm 
v - moerig materiaal beginnend tussen 80 en 120 cm 
a = afgegraven 
e = vergraven 
L08, L011, LOI 3, L011+, L020, L021 
humus lutum kalk-










grijsb ruine, humeuze, zware klei 
grijsbruine, zware klei 
grijsbruine, zware klei 
bruin broekveen 




Verspreid over het gehele gebied; de grootste oppervlakte 
ligt in het zuidoosten. 
Toelichting : 
Op de overgang van deze poldervaaggronden naar de drecht-
vaaggronden komt op veel plaatsen veen in de ondergrond voor 
(toevoeging v). 
In het noordoosten van het gebied bestaat het gehele 
profiel plaatselijk uit kalkarme, zware klei. 
In het noordwesten komt op verschillende plaatsen een 
moerige tussenlaag voor (toevoeging w) die binnen 80 cm begint. 
De zware,kalkarme klei onder deze laag is veelal slap (ongerijpt) 
- A50 -
Kaart e enhe id : Rd12aA Opp.: 3*50 ha - 0,06 % 
Omschrijving; Kalkrijke ooivaaggronden, lichte zavel, 
profielverloop 2a 
Grondwatertrappen: 








diepte (in cm) 
a = afgegraven 
humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 
Al J donkerbruine, humeuze, lichte zavel; 
15-
8 10 kalkrijk 
C2 lichtbruine, lichte zavel 10 kalkrijk 
D bruingrijs zand 23O kalkrijk 
120-
Verbreiding: 
In de uiterwaarden ten zuiden en zuidoosten van IJsselstein. 
Toelichting: 
De plaatselijk afgegraven gedeelten zijn een onzuiverheid in 
dit kaartvlak. 
De textuur van de bovengrond vertoont slechts geringe variaties. 
Het zand is gelaagd met dunne slibbandjes, die naar beneden toe af­
nemen . 
- A51 -
Kaarteenheid: Rd15aA Opp.: 17*75 ha = 0,21 % 
Omschrijving: Kalkrijke ooivaaggronden; lichte zavel, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrappen: 









A1 10 donkergrijze, humeuze, lichte zavel 
C21 -bruingrijze, lichte zavel 
50-
C22 Jgrijsbruine, zware zavel 
80-
C23 -grijsbruine, lichte klei 
120-
humus lutum kalk-
% % klasse 





In de uiterwaarden van de Lek en in het oosten van Polder 
Over-Oudland. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn over het algemeen 
homogeen of wat oplopend, d.w.z. ze worden naar beneden toe 
zwaarder. 
In de polder Over-Oudland komt plaatselijk binnen 1+0 cm 
een zandtussenlaag dunner dan 20 cm voor. 
Ih de uiterwaarden van de Lek is plaatselijk zand binnen 
120 cm aangeboord, dit wisselt van plaats tot plaats sterk 
en is een onzuiverheid binnen het kaartvlak van deze eenheid. 
- A52 -
Kaarteenheid: Rd32aA Opp.: 8,75 ha - 0,11 
Omschrijving : Kalkrijke ooivaaggronden; zware zavel, 
profielverloop 2a 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Profielschets : 
horizont en 




humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 
AI 
C2 
bruine, humeuze, zware zavel 





D grijsbruin zand 220 kalkrijk 
120-
Verbreiding: 
Ten zuidoosten van Polder Over-Oudland en in de uiterwaarden 
van de Hollandsche IJssel ten oosten van Montfoort. 
Toelichting : 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel bestaat de 
zandondergrond uit zeer fijn zand met dunne slibbandjes. 
De zandondergrond van deze kaarteenheid ten zuidoosten 
van de Polder Over-Oudland bestaat uit grof zand. 
- A53 -
Kaart e enheid: Rd35&A Opp.: 1+2,50 ha = 0,51 
Cfflschrijvlng: Kalkrijke ooivaaggrondenj zware zavel, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrappen: 















bruine, humeuze, zware zavel 
grijsbruine, lichte zavel 
grijsbruine, lichte zavel 
humus lutum kalk-
% % klasse 





Ten zuidoosten van Polder Over-Oudland en in de uiterwaarden 
van de Lek en de Hollandsche IJssel. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid zijn hoofdzakelijk aflopend, 
d.w.z. ze worden naar beneden toe lichter. 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel zijn deze gronden 
gelaagd met zeer dunne zandlaagjes, die door het gehele profiel 
voorkomen. 
Ten zuidoosten van de polder Over-Oudland komt plaatselijk 
grof zand tussen 100 en 120 cm voor. Dit is een onzuiverheid van 
dit kaartvlak. 
- A5U -
Kaarteenheid: Rd55aA Opp.: 9*75 ha = 0,12 
Omschrijving: Kalkrijke ooivaaggronden; lichte klei, 
profielver^ 00p 
Grondwatertrappen: VI VII 
Oppervlakte in ha: 5,50 kt 25 
Oppervlakte in <£• /O. 0,07 0,05 
Analyse : L023 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum kalk-
% % Masse 
AI 
C21 
donkerbruine, humusarme, lichte klei: 3 
bruingrijze, lichte klei 
28 kalkrijk 
28 kalkrijk 
C22 bruingrijze, zware zavel 20 kalkrijk 
120-
Verbreiding: 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel en de Lek. 
Toelichting : 
De gronden van deze kaarteenheid zijn hoofdzakelijk aflopend. 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel zijn ze daarentegen 
homogeen of plaatselijk zelfs wat oplopend. 
- A55 -
Kaarteenheid: Rc^aA Opp.: 3*25 ha = 0,01+ % 
Omschrijving: Kalkrijke ooivaaggronden; zware klei, 
profielverloop 5a 
Grondwatertrap: VI 
Oppervlakte in ha: 3*25 
Oppervlakte in 0,01+ 
Profielschets : 
horizont en 










bruine, humeuze, zware klei 
bruingrijze, zware klei 
grijsbruine, zware Mei 
grijsbruine, lichte klei 
humus lutum kalk-
% % klasse 





In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel. 
Toelichting: 
De ondergrond van deze kaarteenheid bestaat uit lichte 
klei die gelaagd is. 
Het lutumgehalte (35 ^ lj.0 yó) varieert zeer weinig. 
- A5Ô -
A1.3 Moerige gronden 
Kaarteenheid: Wo7^C Opp. : 21).,- ha - 0,28 % 
Omschrijving: Kalkarme plaseerdgronden; zware klei, 
profielverloop k 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 




Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
lutum kalk-
% klasse 
Al J zwart, kleiig veen 
30-
C1g -I grijze, zware klei 
50-
I4.O kalkarm 





In de Graafpolder en ten oosten van Polder Over-Oudland. 
Toelichting: 
De gronden van deze kaarteenheid staan onder invloed van kwel. 
Er komt alleen slecht grasland op voor met rietopslag. 
In de Graafpolder wisselt de dikte van de moerige bovengrond 
sterk op korte afstand, plaatselijk kan de dikte van dit dek 60 à 
80 cm bedragen. Dit is als een onzuiverheid in deze kaarteenheid 
opgenomen. Onder deze moerige bovengrond treft men slappe, ongerijpte 
klei aan. 
Ten oosten van Polder Over-Oudland hebben de gronden van deze 




Kaarteenheid: Zn51 Opp.: 16,25 ha c 0,19 
Omschrijving: Rivierzandgronden; matig fijn, leemarm, 
met een kleidek 
Grondwatertrappen : II lila Illb Vb VI 
Oppervlakte in ha: 1,- 5,25 3,75 3,50 2,75 
Oppervlakte in 0,01 0,06 0,05 0,Q\ 0,03 
Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 kalk-
% % % (mediaan) klasse 
A1 —; bruine, humeuze, zware zavel 20 kalkrijk 





In de uiterwaarden van de Lek en de Hollandsche IJssel. 
Ten oosten van Polder Over-Oudland. 
Toelichting: 
In de uiterwaarden van de Hollandsche Ussel en ten oosten van 
Polder Over-Oudland zijn deze gronden over het algemeen afgegraven. 
Op korte afstanden wisselt de dikte van het kleidek sterk en varieert 
van 10 tot + 60 cm. Ook de textuur van de kleibovengrond varieert op 
korte afstand sterk en wisselt van lichte zavel tot lichte klei. 
Op enkele plaatsen is in de ondergrond kalkrijke klei aange­
troffen. De overgang van het kleidek naar de zandondergrond is abrupt, 
In de uiterwaarden bestaat het kleidek uit lichte zavel, met 
een langzame overgang naar het zand. 
Door het kleidek heeft zandbijmenging plaatsgehad. 
- A58 -
Kaarteenheid: Zn71 Opp.: 25,- ha = 0,31 % 
Omschrijving: Rivierzandgronden; gro£ leemarm met een kleidek 
Grondwatertrappen: I II lila Illb 
Oppervlakte in ha: 1,75 13,25 8,75 1,25 
Oppervlakte in 0,02 0,16 0,11 0,02 
Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum leem M50 kalk­
ig % % (mediaan) klasse 
A J bruine, humeuze, lichte klei 30 kalkrijk 
C21 lichtbruin, leemarm, grof zand 





Ten oosten van Polder Over-Oudland. 
Toe 1 iclrfc ing; 
Deze kaarteenheid is afgegraven (toevoeging a). Op korte 
afstand wisselt de dikte van het kleidek sterk en varieert van 
30 tot 70 cm. Ook de textuur van het kleidek varieert op korte 
afstand sterk en wisselt van lichte zavel tot lichte klei. De 
overgang van het kleidek naar de zandondergrond is vrij abrupt. 
Door het kleidek heeft zandbijmenging plaatsgehad. 
- A59 -
A1.5 Overslaggronden 
Kaarteenheid: 01 Opp.: 13,75 ha = 0,l6 % 
Omschrijving: Overslaggronden; lj.0-80 cm lutumarm zand op 
een wisselende ondergrond 
Grondwatertrappen: 








humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 
A1 H zeer donkergrijs, humeus zand 
20-









In het zuiden van het gebied (Polder Batuwe). 
Toelichting: 
Dicht tegen de Lekdijk bestaat bijna het gehele profiel 
uit kalkarm,grof zand, wat verder van de huidige dijk ver­
wijderd komt in de ondergrond verslagen veen en klei voor. 
- A60 -
Kaart e enhe id: 03 Opp. : 37,25 ha = 0,1+5 
Omschrijving : Overslaggronden; I4.O-8O cm grof zandige 
zware zavel op een wisselende ondergrond 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in fo'. 
Analyse : LO7 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
lila Illb Vb 
17,25 17,75 2,25 
0,21 0,21 0,03 
humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 








bruingrijze, zware zavel 
grijs zand 











In het zuiden van het gebied (Polder Vogelzang en de 
Graafpolder). 
Toelichting: 
Bij deze kaarteenheid komt op verschillende plaatsen 
een zandtussenlaag voor, sterk wisselend in dikte. Op ver­
schillende plaatsen gaat deze zandlaag door tot 120 cm -mv, 
en kan zelfs kalkrijk zijn. 
De bovengrond heeft bijmenging van grof zand. 
- AÓ1 -
Kaarteenheid: 05 Opp.: 55*25 ha = 0,1+0 
Omschrijving: Overslaggronden; I4.O-8O cm grof zandige 
Qp een wisselende ondergrond 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in %: 
Profielschets : 
horizont en 
diepte (in cm) 
lila Illb Vb 
20,- 10,- 5,25 








donkergrijze, humeuze, lichte klei 
grijze, lichte klei 




ig % klasse 




In het zuiden van het gebied (polders Batuwe en Vogelzang) 
Toelichting: 
Bij deze kaarteenheid wordt de textuur van de bovengrond 
naar het noorden toe steeds zwaarder, de bijmenging van grof 
zand door het kleidek wordt steeds minder. 
In het noorden van deze kaarteenheid komt het oorspron­
kelijke profiel steeds hoger te liggen. 
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•7.8 Plaats en humusgehalte (in%) van de bovengrondmonsters, 
onderzocht door Stiboka (Rayon West) 
D i n i l  P l a a t s e n  n u m m e r  v a n  e e n  m o n s t e r  o n d e r z o c h t  o p  h e t  L a n d b o u w k a l k b u r e a u  
te De Bilt ( voor uitslagen zie afb.8 ) 
Afb.7 Ligging van de grondmonsters S c h a a l  1 : 5 0 0 0 0  
nKnsternufflmers eenheid op de bodem-kaart (bijl.1) 
diepte in cm 
PH-KC1 
hoofdbestanddelei in j» van de gron n centraal arohief Stiboka 
situa-tiekaart (afb.7) 
ä 
huraus (glv) Ca CO, < 16 mu > 16 mu 
5760? roi rkVo 5-30 1(,65 19,7 58,3 22,0 57608 LOI rkYc 30-50 5.20 11,6 - 75,5 12,9 57609 L02 Rn73C 5-20 l»,00 16,9 « 68,5 il» ,6 57610 1/32 Bn73C 50-50 lt.58 10,0 - 60,5 9,5 57611 102 Rn73C 80-120 U,92 U,3 « 80,8 11»,9 57612 L03 Rn73bC 3O-5O 5,SO 9.1 • 80,8 10,1 57615 103 Rn7JbC 80-100 6,90 2,U 9,2 80,3 3,1 57611» LOI) Rn5UaC 30-60 7,00 3,1 5.3 1(9,3 UU,6 57615 LOU Rn5UaC 80-110 6,80 3,0 0,3 85,2 11,U 57616 L05 Rn55aA 5-UO 6.85 3,7 U»8 52,0 39,5 57617 LOS Rn55aA 65-80 7,20 2,0 15,U 36,8 •»5,8 
57618 IO6 Ri55aA 5-itO 6,90 2,3 U,2 !»7,5 1,6,0 57619 LO6 Bn55*A 90-110 7,50 2,1 ^,6 26,5 56,8 
57620 L07 03 5-UO 7,00 3.U 0,h 19,8 76,!» 57621 L07 03 50-80 7,»0 1,3 ue 11,5 85,1» 
57622 107 03 80-120 7,25 2,6 1(6,8 U6,0 57623 L08 Jta?!»C 5-30 5,!»5 H. 7 • 65,8 19,5 5762!» LOS Rn71iC 70-90 5,53 6,U • 89,0 1»,6 57625 L09 Rr71bC 20-U0 5,25 7.3 - 81,0 11,7 
57626 1010 Bn72bC 5-20 5,60 8,9 - 78,5 »2,6 57627 L010 Bn?2bC ltO-60 5,l»8 7,6 « 59,3 53,1 57628 LOIO Bn72bC 90-120 7.50 0,9 0,2 6,0 92,9 57629 LO11 Bn7HC 5-20 5,1(5 7,5 63,8 28,7 57630 LO11 Rn71»C 60-70 6,82 5,3 Uk 82,5 10,8 57651 L011 Rn7UC 80-90 6,liO 2,6 16,5 80,9 57632 LOI 2 pfta71»C 5-20 5,30 8,U • 67,5 21», 1 57633 L012 pRn7UC 80-110 5,78 7,6 • 75,3 17,1 5763t L013 R07I1C 70-90 5,70 2.U « 77,8 19,8 57635 LOI!» Rc7UC 5-30 5,00 9,3 73,5 17,2 57636 LOI!» Rn7!iC 70-90 5,20 U.6 - 89,5 5,9 
57637 L015 Rn73C 5-30 5.83 7.5 •• 5U.8 37,7 57638 L015 Hn73C 70-90 7,00 2,7 9»U l»l»,3 1»3,6 57871 L016 pRn73C 5-30 5,28 10,9 65,0 21»,1 57872 L016 pRn73C 30-50 5,30 6,0 - 71,8 22,2 57885 LOI 6 pRn73C 100-120 7,35 2,6 39,1 Ul.l» 57873 LOI 7 Hn73C 5-15 5,05 5,6 - 52,7 1»J,7 57874 1/017 Rn73C U5-60 U.75 5,2 « 7H,3 20,5 57875 LOI 7 Rn73C 80-100 5,10 2,3 83,1» 11»,3 57876 LOI 7 Rn73C 100-120 7,U5 1,6 9.2 19,8 69, U 57877 L0l8 Bn73C 5-10 5,70 15,2 53,2 31,6 57878 LOIS Rn73C 20-1*0 5,55 8,5 « 72,9 18,6 57879 LOIS Hn73C 50-70 5.90 9,6 - 65,8 21»,6 57880 L018 RD73C 80-100 7,1(2 2,1 13,5 28,3 56,1 57881 L019 Rv71bC 5-15 5,90 8,9 51,2 39,9 57882 L019 Rv71bC 20-40 6,50 h,7 53,2 l»1,7 
5788J L020 Ba7l»C 5-I5 1»,98 16.9 . 65,7 17,1» 5788k L020 TtaTbC 3O-5O 5,35 7,7 • 82,1 10,2 57886 L021 Rn7UC 5-15 6,00 12,0 0,Ï4 62,9 2U,7 57887 L021 Bn7UC 3O-6O 5,70 5,2 87,6 7,2 57888 L022 Rv71aC 3-10 U,70 19,9 « 61», U 15.7 57889 L022 Rv71aC 25-1(0 5,22 10,0 • 8I»,9 5,1 57890 L023 Rd55aA 5-10 6,90 5,0 2,3 5fc,3 38,1» 57891 1023 M55aA 3O-5O 7,20 3,1 7,6 56,2 33,0 57892 L023 JW55«A 80-100 7,U2 2,1 13A 1»1,1 1»3,U 57893 L021» Rn73C 5-10 5,80 9,6 6U,5 25,9 5789U L021» Bn73C 50-80 5,60 3,3 -, 76,8 19,9 57895 L02I» Jta73C 90-120 7,20 1,9 12,8 52,3 33,0 57896 L025 pRn7UC 5-20 li,68 4,8 • 1(1,8 53,1» 
57897 L025 pRn71»C 50-70 5,1(0 l»,l 85,3 10,6 
fractieverdeling In 56van de minerale delen 
50- 105- 50-< 2 2-16 16-50 < 50 105 150 150 > 150 mu mu mu ou DU mu nu mu 
56,1 16,6 7,3 80,0 3,6 !(,1 7,7 12.3 
68,!» 17,0 6,2 91,6 2,5 1,9 !»«!» !t,0 
65,0 17,1» 9,5 91,9 1,7 1,6 3,3 U.8 77,7 ",7 5,0 9l»,U 2,2 1,6 5,6 1,8 51,5 32.9 15,2 99,6 0,2 0,1 0,3 0.1 73,3 15,7 6,8 95,8 1,5 1,2 2,7 1.5 52, U 38,5 7,8 98,7 0,3 0,2 0,5 0,8 32,8 20,0 25,9 78,2 10,5 !»,6 11»,9 6,9 58,3 50,0 9,1 97,1» 1,0 0,5 1,5 1,1 33,6 23,2 26,6 83,4 8,U 3,3 11,7 U,9 25,8 16,8 36,5 81,1 13,3 3,9 17,2 1,7 
27,6 23,2 29,8 80,6 11,1 3,1» 11(,5 1»,9 19,6 12,2 32,8 6l»,6 28,6 5,6 31», 2 1.2 13,8 6,8 5,5 26,1 3.1» 7,7 H , 1  62,8 7,7 1.1 1.9 13,7 2,3 8,i» 10,7 75,6 
30,0 20,5 18,8 69,3 7,5 8,9 16,u 11»,3 52,2 25,0 15,2 92,1» 2,6 1,6 t,2 3,2 63,0 32.1 1»,2 99,3 0,2 0.2 0,1» 0,3 63,8 23,7 7,1» 9U,9 1,7 1.1» 3,1 2,0 65,9 20,3 5,6 91,8 2,1» 2,0 i*.i< 3,8 51,2 13,0 12.8 77,0 6,2 1»,8 13,0 10,0 3,8 2,2 2,1 8,1 3,9 5,1» 9,3 82.6 l»2,0 27,0 16,2 85,2 3,0 2,5 5,5 9,3 67,0 21,1» 8,1» 96,8 1,1» 0,1» 1,8 1.1» 11,8 5,1 1»,6 21,5 5,9 12,1 18,0 60,5 1»7,6 26,2 18,0 91,8 2,9 1,6 . 5,7 51,2 3O.3 16,9 98,1» 1,1 0,2 1,3 0,3 1(3,6 36,2 18.5 98,3 1,1. 0,2 1,3 0,1» 51»,5 26,5 •7 C » »? 88,5 2.0 1.8 3,8 7,7 68,0 25,9 i»,9 98,8 0,5 0.3 0,8 0,1» 
38,7 20,5 23,5 82,7 7,2 1,7 8,9 8,!» 30,6 19,9 31»,9 85,1» 12,1» 1.1 13,5 1,1 52,5 20,1» 15,0 87,9 i»,3 2.1» 6,7 5,1» 52,2 21»,2 18,2 9l»,6 2,3 1,3 3,6 1,8 28,8 19,7 35,9 8l»,i» 13.3 2,1 15,1» 0,2 38,1» 17,1» 13,7 69,5 7,1 6,6 13,7 16,8 57,3 21,0 li»,8 93,1 3,2 1,1» 1»,6 2,3 51,6 33,8 12,0 97,1» 1,6 0,6 2,2 0,1» 
13.8 8,1» 17,9 1»0,1 30,9 25,7 56,6 3,3 1»2,9 19,9 17,1» 80,2 i»,i» 3,5 7,9 11,9 59,9 19,8 11,9 91,6 2,1» 1,9 l(»3 h,! 5U.6 18,2 22,3 95,1 3,9 0,6 1».5 0,1» 19,7 13,9 36.2 69,8 21»,7 h,9 29,6 0,6 35,0 21,3 30,5 86,8 6,9 2,7 9,6 3,6 3U»0 22,1 31,8 87,9 7,1» 2,5 9,9 2,2 
61,0 18,0 12,0 91,0 2.9 1,6 U,5 U,5 
69,6 '9,3 7,5 96,1» 1,2 0,8 2,0 1,6 1»8,6 23,2 10,7 82,5 2,2 2,1 1»,3 13,2 70,3 22,2 l»,1 96,6 0,9 0,7 1.6 1,8 
65,0 15,1» 8,1» 88,8 2,1 2,0 l»,1 7,1 83,5 10,9 2,0 96,1» 1,3 0,9 2,2 1,1» 33,7 2l»,9 27,7 86,3 1»,0 1,3 5,3 8,1» 
36,6 26,5 29,1» 92,5 2,9 0,7 3,6 3,9 
28,0 20,6 39,1» 88,0 11,0 0,6 11,6 0,1» l»2,9 28,1» 20,1» 91,7 5,1 1,7 1»,8 3,5 50,6 28,8 17,9 97,3 1,7 0,5 2,2 0,5 36,0 25,3 31,5 92,8 5.3 1,1 6,1» 0,8 29,2 14,7 11,3 55,2 $,0 9,9 15,9 28,9 
69,1 19,8 5,3 9U,2 1,1» 1,1» 2,8 3,0 
Afb. 8 De grondmonsteranalyses (de analyses zijn uitgevoerd op het Laboratorium Stichting Nederlands Latóbouw KalJc Bureau) 
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AANHANGSEL 2 HET GRONDMONSTERONDERZOEK 
Ter controle op de textuurschattingen in het veld zijn van 25 
profielen in totaal 59 grondmonsters genomen. Deze zijn onderzocht 
op het laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te De 
Bilt. De monsterplekken staan aangegeven op de situatiekaart, afb. J, 
de analyseresultaten in de tabel van afbeelding 8. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond lichter is dan 
de direct daaronder liggende kleilaag. Globaal gezien loopt de zwaarte 
van de bovengrond in het gehele gebied, met uitzondering van de uiter­
waarden, weinig uiteen. 
Grondmonster nr. 57620 (monsterplaats l£>7) geeft een indruk van 
de bovengrond van een overslaggrond. Deze bevat naast 13,8 % lutum 
(< 2 mu), 62,8 % deeltjes grover dan 150 mu. Duidelijk komt hier de 
bijmenging van grof zand tot uiting, ook de laag van 50-80 cm bevat 
nog veel grof zand (monster nr 57621). 
Sommige kleigronden zijn kalkrijk en lichter in de ondergrond, 
dit blijkt uit de analyses nr. 57613, 57638, 57885, 57876, 57880 en 
57895. 
Naast bovengenoemd onderzoek zijn ter controle op de humus-
schattingen nog + 1 i+2 bovengrondmonsters genomen. Deze werden onder­
zocht door Rayon West van de Stichting voor Bodemkartering. Uit deze 
analyseresultaten blijkt dat het humusgehalte van west naar oost 
afneemt. Zowel de monsterplekken als de gevonden humusgehalten staan 
aangegeven op afbeelding 7-
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AANHANGSEL 3 DE OPPERVLAKTE VAN DE BODEMKAARTEENHEDEN (BULAGE 1 ) PER GRONDWATERTRAP EN IN 
TCTAAI» UITGEDRUKT IN HECTAREN EN IN PROCENTEN VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE 
Gt I Gt II Gt lila Gt Illb Gt Va Gt Vb Gt VI Gt VII Totaal per 
Kaarteenheid (+ toevoeging) op de bodemkaart kaarteenheid 
ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 
Veengronden 
kVc 1,- 0,01 39,- 0,1+7 1,- 0,01 1+1,- 0,1+9 
rkVc 1,- 0,01 679,- 8,05 2,50 0,03 682,50 8,09 
pV c 3,- 0,01* 3,- 0,01+ 
hVc 5,- 0,06 9,25 0,11 11+, 25 0,17 
Totaal per Gt 7,- 0,08 730,25 8,67 3,50 0,01+ 71+0,75 8,79 Totaal aan veengronden: 7U0,75 ha = 8,79 % 
Kleigronden: kleieerdgronden 
EK15aA 1+.25 0,05 l+,25 0,05 EK55aA 1,75 0,02 0,50 0,01 2,25 0,03 
EK73C 21,- 0,25 21,- 0,25 
EK73bC 3,75 0,05 3,75 0,05 
EK71+C 12,- 0,11+ 0,75 0,01 12,75 0,15 
pRv71aC 82,- 0,99 35,25 0,1+2 8,75 0,11 126, - 1.52 
pRv71bC 98,50 1,19 22,- 0,27 120,50 1,1+6 
pRnl 2c G 7,75 0,09 1+.50 0,05 2,50 0,03 11»,75 0,17 pRnl5aA 0,75 0,01 0,50 0,01 0,75 0,01 1,75 0,02 3,75 0,05 
pRn35aA 0,50 0,01 3>- 0,01+ 1,00 0,01 2,50 0,03 7,00 0,09 
pRn51+.C 2,- 0,02 2,- 0,02 
pRn55aA 5,- 0,06 7,75 0,09 5,- 0,06 17,75 0,21 
pRn53C .7,- 0,08 7,- 0,08 
pRn53bC 7,75 0,09 7,75 0,09 
pRn75aA 2,50 0,03 11,75 0,11+ 0,50 0,01 15,- 0,18 1,50 0,02 31,25 0,38 
pRn73C 12,25 0,15 21+, 75 0,30 0,50 0,01 155,25 1,88 11,50 0,11+ 201+, 25 2,1+8 
pRn73bC 7,75 0,09 1+,- 0,05 11+,50 0,17 19,- 0,23 1,50 0,02 1+6,75 0,56 pRn7UC 12,50 0,15 76,50 0,92 98,25 1,18 25,50 0,31 56,- 0,67 15,75 0,19 281+.50 3,1+2 
Totaal per Gt 196,75 2,38 176,75 2,13 11+1+.25 1,73 1+1,- 0,50 311,75 3,75 38,- 0,1+6 908,50 10,95 
Totaal aan kleieerdgronden: 908,50 ha s 10,95 % 
hiervan: kalkhoudend 60,75 ha = 0,7U % 
kalkloos 8l+7>75 ha = 10,21 % 
kleigronden zonder eerdlaag (kleivaaggronden) 
Rv51bC 3,- 0,01+ 3,- 0,01+ Rv71aC 2,25 0,03 1525,25 18,1+2 290,50 3,50 8,75 0,11 1826,75 22,06 Rv71bC 195,75 2,36 1+1+8,75 5,1+1 0,75 0,01 61+5,25 7,78 Ro35cC 5,50 0,07 2,50 0,03 8,- 0,1 Ro55cC 9,- 0,11 9,- 0,11 Rnl5aA 0,75 0,01 2,- 0,02 6,75 0,08 0,75 0,01 10,25 0,12 Rn12aC 5,50 0,07 5,50 0,07 13,75 0,17 21+, 75 0,31 Rn32aA 7,25 0,09 10,75 0,13 1+»- 0,05 22,- 0,27 Rn32cA 2,75 0,03 2,75 0,03 Rn35aA 1,- 0,01 16,75 0,20 1+0,50 0,1+9 15,- 0,18 58,50 0,70 39,- 0,1+7 170,75 2,05 Rn32aC 6,50 0,08 6,50 0,08 
Rn52aA 0,50 0,01 6,75 0,08 2,75 0,03 10,- 0,12 Rn55aA 2,- 0,02 12,75 0,15 16,50 0,20 1,- 0,01 96,75 1,17 18,- 0,22 1,50 0,02 11+8,50 1,79 Rn52aC 5,25 0,06 1,50 0,02 1+,- 0,05 10,75 0,13 Rn52cC 1,25 0,02 2,75 0,03 1+.- 0,05 Rn53C 6,25 0,08 22,- 0,27 28,25 0,35 
Rn5UC 2,75 0,03 2,50 0,03 5,25 0,06 Rn5UaC 3,25 0,01+ 2,25 0,03 12,- 0,11+ 17,50 0,21 Rn75aA 21,75 0,26 11+,- 0,17 3,- 0,01+ 0,50 0,01 21,25 0,26 20,- 0,21+ 80,50 0,98 Rn72bC 0,50 0,01 2,1+9 0,03 11+, 76 0,18 3,75 0,05 21,50 0,27 Rn73C 11+,- 0,17 13,- 1,1+9 39,01 0,1+7 31+7,21+ 1+.18 27,50 0,33 550,75 6,6l+ Rn73aC 21,25 0,26 3,32 0,01+ 25,1+3 0,31 50,- 0,61 Rn73bC 26,75 0,32 182,75 2,20 37,- 0,1+5 20,50 0,25 170,25 2,05 2,25 0,03 1+39,50 5,30 Rn73UC 27,- 0,33 6,61+ 0,08 1+1+,61 0,1+3 78,25 0,91+ Rn7UC 2,- 0,02 181,- 2,18 1011+.75 12,25 221+.93 2,71 1+1+.50 0,51+ 212,32 2,55 17,- 0,20 1696,50 20,1+5 Rdl 2aA 0,50 0,02 3.- 0,01+ 3,50 0,06 Rdl5aA 11+,50 0,17 3,25 0,01+ 17,75 0,21 
Rd32aA 2,50 0,03 6,25 0,08 8,75 0,11 
Rd35aA 33,50 0,1+0 9.- 0,11 1+2,50 0,51 Rd55aA 5,50 0,07 1+.25 0,05 9,75 0,12 Rd75aA 3,25 0,01+ 3,25 0,01+ 
Totaal per Gt 25,25 0,31 3X8,50 21+, 25 2308,75 26,66 372,89 1+.51 66,50 0,81 1051,86 12,66 191+, 75 2,36 27,25 0,31+ 5955,75 71,91 
Totaal aan kleivaaggronden: 5955>75 ha - 71,91 % 
hiervan: kalkhoudend 531*75 ha s % 
kalkloos 514-21+, — ha = 65,50 % 
Moerige gronden 
W07I4C 11+, 50 0,17 9,50 0,11 21+,- 0,28 
Totaal per Gt 11+,50 0,17 9,50 0,11 21+,- 0,28 Totaal aan moerige gronden: 21+ ha = 0,28 % 
Rivierzandgronden 
Zn51 1,- 0,01 5,25 0,06 3,75 0,05 3,50 0,01+ 2,75 0,03 16,25 0,19 Zn7l 1,75 0,02 13,25 0,16 8,75 0,11 1,25 0,02 25,- 0,31 
Totaal per Gt 1,75 0,02 11+, 25 0,17 11+,- 0,17 5,- 0,07 3,50 0.Q1+ 2,75 0,03 1+1,25 0,50 Totaal aan zandgronden: M>25 ha = 0,50 % 
Ove rslaggronden 
01 11,75 0,11+ 2,- 0,02 13,75 0,16 
03 17,25 0,21 17,75 0,21 2,25 0,03 37,25 0,1+5 05 20,- 0,21+ 10,- 0,12 3,25 0,01+ 33,25 0,1+0 
Totaal per Gt 1+9,- 0,59 39,75 0,35 5,50 0,07 81+, 25 1,01 Totaal aan overslaggronden: 81+, 25 ha = 1,01 % 
ha % Overige onderscheidingen: 
terpen 12,50 0,15 
dijken en kaden 54 >25 0,65 
water en onland 1+8,50 0,58 
afgegraven 5,75 0,07 niet-gekarteerd 338,75 i+,08 





7751+, 5° ha = 93,1+1+ % 
85,75 ha = 1,03 % 
1*59,75 ha = 5,53 % 
83OO,T- ha =100,00 % 
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AANHANGSEL 1+ VERGELIJKING VAN DE CODERING VAN DE EENHEDEN OP DE 
BODEMKAARTj SCHAAL 1:10 000 (BIJLAGE 1) MET DE 
CODERING VOLGENS DE LEGENDA VAN DE 1 ; 50 OOO-KAART 
(Systematische kaartbladenkartering van Nederland) 
code op de bodem- codering 
kaart, schaal volgens legenda 
1 : 10 000 1 : 50 000 




Kleigronden EK15aA EK19 

















Vaaggronden Rv51bC RvolC 
Rv71aC RvolC 

























code op de bodem­
kaart, schaal 
1 : 10 000 
codering 
volgens legenda 





















Opmerking: Voor dit gebied is de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, 
van de systematische kartering van Nederland nog 
niet gereed. 
De aangegeven codes zijn derhalve afgeleid uit de 
kenmerken der bodemeenheden. Op de t.z.t. te ver­
vaardigen 1 : 50 000-kaart kunnen deze voor een 
deel afwijken o.a. ten gevolge van generalisatie 
en om kaarttechnische redenen. Het is dan ook niet 
mogelijk om met behulp van deze tabel rechtstreeks 
een bodemkaart, schaal 1 : 50 000, van dit gebied 
samen te stellen. 
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: bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof 
: bovenste 5 à. JO om van het profiel 
(o.a. de bouwvoor) 
: grond met een organische-stofgehalte 
van ten hoogste 15 % ') 
: grond, waarvan het organische-stofge­
halte hoger is dan 15 % ') 
: micron = 0,001 rr.m 
: korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt 
: granulaire samenstelling van de grond 
: de in een bodemprofiel voorkomende 
roestverschijnselen, al dan niet in 
combinatie met reductieverschijnselen. 
Het ontstaan ervan is een gevolg van de 
ter plaatse optredende afwisseling in 
oxyderende en reducerende omstandigheden 
: klasse van grondwatertrappenindeling. Dit 
is een indeling, die gebruikt wordt om de 
van plaats tot plaats optredende verschil­
len in het gemiddelde grondwaterstands­
verloop aan te geven 
: gebruikt in de bodemkunde hebben deze be­
trekking op de ligging van het maaiveld 
t.o.v. het grondwater 
bovenste meer of minder ccnker gekleurde 
horizont van het bodemprofiel, waarin het 
uitgangsmateriaal na de afzetting is ver­
rijkt met organische stof, of waarin de 
organische stof na de afzetting door bio­
logische processen is omgezet 
minerale of moerige horizont, die weinig 
of niet is veranderd door de bodemvorming 
een weinig veranderde C-horizont, zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen 
een onveranderde C-horizont, zoals kalk-
rijke klei en geheel onverteerd veen 
een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de bo-
deravorming en afwijkt van het erboven 
liggende moedermateriaal, bijv. een 
veenlaag in een kleiprofiel 








een minerale of moerige horizont, die ge­
heel of vrijwel geheel gereduceerd is en 
na oxydatie aanzienlijk van kleur veran­
dert. Tevens moet deze horizont aan de 
eisen van de C-horizont voldoen 
overgang van A- naar C- met evenveel A-
als C-kenmerken 
een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont voldoet 
: een toevoeging, die aangeeft dat een hori­
zont (gedeeltelijk) bestaat uit van elders 
toegevoerd materiaal (bijv. door plaggen-
bemesting of bezanding) 
: lettertoevoeging, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roestvlekken 
aangeeft 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten 
ook worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers, bijv. Cl 1 en 
C12. 








Matig dikke eerdlaag 
Niet-gerijpt 





gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal be­
staan 
bovengrond, bestaande uit moerig materiaal 
een laag moerig materiaal die ondieper dan 
1|0 cm begint en 15 à. 1^0 cm dik is 
een niet-vergraven A1-horizont, dikker 
dan 50 om 
een niet-vergraven A1-horizont, dunner dan 
30 cm, of een vergraven Ap-horizont on­
geacht de dikte 
een niet-moerige, duidelijke Al-horizont, 
minstens 15 cm dik 
een moerige of minerale eerdlaag van 15-
30 cm dikte (een bovenlaag dunner dan 
15 cm is per definitie geen eerdlaag) 
een moerige of minerale eerdlaag van 
3O-5O cm dikte 
heeft betrekking op de fysische rijping 
en geeft een indruk omtrent de stevigheid. 
Gerijpte gronden zijn tot ten minste 20 cm 
stevig (niet tussen de vingers door te 
persen) 
gronden die ondieper dan 50 cm slechts 
matig stevig zijn of slap zijn binnen 
80 cm 
door aanwezigheid van bepaalde ijzerver­
bindingen bruinrood of neutraal-grijs 
gekleurde vlekken in de grond 
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm, 
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten 
uit planteresten bestaan met een herken­
bare weefselopbouw 
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minerale delen < 2 mu 
minerale delen < 16 mu 
minerale delen 
minerale delen 
> 2 mu en < 50 mu 
< 50 niu 
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu 
mineraal materiaal, dat minstens 8 % 
lutumfractie bevat 
mineraal materiaal, dat minder dan 8 % 
lutumfractie en minstens 50 % zandfractie 
bevat. 
Textuurklassen 
Indeling naar het lutumgehalte voor niet-eolische 
afzettingen, zowel zand als zwaarder materiaal 





kleiarm zand ) , 
kleiig zand )zand lutumarm materiaal 
8 - 12 zeer lichte zavel . ,) ) , . ,. . . .(lichte zavel; .( matig lichte zavel) )zavel) 
lutumrijk materiaal 
12 - 17,5 (wordt in zijn ge­
17,5- 25 zware zavel ) ) heel t.o.v. "zand" 





matig zware klei) , .. .)klei ) , -, . \ ZWcil1© KX61 \ \ zeer zware klei ) ) ) 
aangeduid) 
% leem 
Indeling naar het leemgehalte van zand en zwaardere 
eolische afzettingen 












) leemarm zand zwak lemig zand 
sterk lemig zand )lemig zand 
zeer sterk lemig zand) 
zandige leem ) 
zand 
siltige leem ) leem 
Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
M50 tussen naam samenvattende namen 
50 en 105 mu uiterst fijn zand ) 
105 en 150 mu zeer fijn zand )fijn zand 
150 en 210 mu matig fijn zand ) 
210 en 1*20 mu matig grof zand jgrof zand I4.2O en 2000 mu zeer grof zand 
orgonische stof 
( op de grond ) 
urnusarm 
, Tin 
8 17,5 25 35 50 % Lutum (op de minerale delen) 
zand lichte zovel zware lichte klei matig zware klei zeer 
zavel zware 
klei 
1) geen indeling naar textuur 
2) geen verdere indeling naar textuur 
Afb. 9 Indeling en benaming naar het organische - stofgehalte van de grond 
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel 
kalkklasse kalkverloop kalkverloópklasse 
bepaling per horizont indeling per profiel indeling per kaartvlak 
1. Kalkri.ik A. Het gehele kleipakket A. (overwegend) Kalkrijk 
Het materiaal bruist is kalkrijk of hoog­ Deze klasse bestaat uit 
zichtbaar, overeen­ stens 30 cm ontkalkt. het kalkverloop A en 
komend met meer dan het complex van de kalk-
ca. 1 à 2 % CaCO^. B. 1. 30 à 50 om ont­ verlopen A en B 
kalkt materiaal (A - A + AB). 
2. Kalkarm overgaand in 
Het materiaal bruist kalkrijk materiaal. C. (overwegend) Kalkarm 
alleen hoorbaar, over­ 2. 20 à 30 cm kalk­ Deze klasse bestaat 
eenkomend met 0,5 - loos materiaal op uit het kalkverloop C 
1 à 2 % CaCO,. kalkrijk materiaal en het complex van de 
dat echter tussen kalkverlopen B en C 
3• Kalkloos 60 à 80 cm overgaat (C = C + BC). 
Het materiaal bruist in veen. 
niet, overeenkomend 
met minder dan ca. C. Minstens 1+0 cm kalkloos * 
0,5 % CaCO . materiaal tussen 0 en • 
80 cm. 
Afb. 10 Indeling en benaming naar kalkgehalte en kalkverloop 
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f. Organische-stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumrijke gronden ') 
% humus naam samenvattende namen 
0 - 2,5à 5 humusarme klei ) 
2,5& 5-5 àlO matig humeuze klei), ) . c \-tri o >.i£ it • (humeus(mineraal 5 a10 - 8 al6 zeer humeuze klei ) ) 
8 à1ô - 15 â.30 humusrijke klei ) 
15 à30 - 22,5àlj.5 venige klei ) 
22,5^5 - 35 &70 kleiig veen )moerig 
35 à70 - 100 veen ) 
g. Kalkklassen en kalkverloopklassen 
De indeling naar het kalkgehalte en het kalkverloop van de gronden 
in dit gebied sluit aan bij de legenda van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000. De benaming van de kalkklassen (per profielhorizont) 
en de kalkverloopklassen (per kaartvlak) is echter iets afwijkend. Een 
overzicht van de gemaakte indeling geeft afbeelding 10. 












het ontlasten van een gebied van water 
door open waterlopen. Zie ook "ontwate­
ring" 
het schommelen of op en neer gaan van de 
grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie 
in kwantitatieve zin gebruikt: het ver­
schil tussen GLG en GHG 
curve - te verkrijgen door de constructie 
van een gemiddelde curve door een bundel 
tijdstijghoogtelijnen, ieder voor zich 
op een afzonderlijk jaar betrekking heb­
bend - die het gemiddelde verloop van de 
grondwaterstand op een bepaalde plaats 
weergeeft 
waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
bij de top van de gemiddelde grondwater­
standscurve 
waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwater­
standscurve 
het water in de grond dat alle poriën 
tussen de gronddeeltjes vult en waarvan 
de druk even groot of groter is dan de 
atmosferische 
bij een grond "met steikegrondwaterinvloed" 
of "onder invloed van het grondwater staan­
de", wordt de waterhuishouding van de grond, 
' Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutum-
gehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe 
hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond tot een bepaalde 
humusklasse te rekenen (afb. 9)• 
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meer speciaal van het bovenste profiel-
deel waar de hoofdwortelmassa van de 
planten zich bevindt, in sterke mate 
bepaald door het grondwater, dat gedu­
rende een belangrijk deel van het jaar 
ondiep voorkomt. Bij gronden "zonder 
grondwaterinvloed" staat het grondwater 
het gehele jaar zo diep dat de waterhuis­
houding van het bovenste profieldeel er 
niet door beïnvloed wordt. Het zijn kwa­
litatieve aanduidingen: de grens tussen 
beide is niet scherp. Met "het bodempro­
fiel heeft zich onder sterke grondwater­
invloed ontwikkeld" geeft men aan dat de 
profielkenmerken erop wijzen dat bij de 
bodemvorming het grondwater gedurende al­
thans een groot deel van het jaar hoog 
stond; bij gronden waarvan men zegt dat 
"het bodemprofiel zich zonder grondwater­
invloed heeft ontwikkeld" ontbreken de 
kenmerken als hiervoor bedoeld; het grond­
water kwam tijdens de bodemvorming zeer 
diep voor. Ook dit zijn weer kwalitatieve 
aanduidingen 
Grondwaterspiegel 
(= phreatisch niveau) : het denkbeeldige vlak waar de druk in het 
grondwater gelijk is aan de atmosferische 
en dat de bovenbegrenzing van het grond­
water vormt 
Grondwaterstand 
(evt. waterstand) : hoogte uitgedrukt in m of cm t.o.v. het 
maaiveld (of een vergelijkingsvlak, bijv. 
NAP), waarop zich de grondwaterspiegel 
bevindt 
Grondwatertrappen­
indeling : klasse-indeling van gemiddelde grondwater­
standsverlopen die gebruikt wordt om op 
bodemkaarten de van plaats tot plaats op­
tredende verschillen in het gemiddelde 
grondwaterstandsverloop aan te geven. 
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop 
wordt gekenschetst door GHG en GLG. Elke 
klasse van de indeling (grondwatertrap, 
Gt) omvat een traject van grondwaterstands­
verlopen, gedefinieerd door de grenzen 
waarbinnen GLG en GHG in combinatie met 
GHG voor de desbetreffende grondwatertrap 
variëren 
Grondwaterverschijn­
selen : alle met het oog waarneembare verschijnse­
len in het profiel, waarvan het ontstaan 
samenhangt met of een gevolg is van het 
voorkomen van grondwater (blekingsver-
schijnselen, gleyverschijnselen, reductie­
verschijnselen, roestverschijnselen, totaal 
gereduceerde zone) 
Ontwatering : de afvoer van water uit de grond, eventueel 
door greppels, drains of sloten. De ontwa­
tering gaat in afwatering over, waar het 
water het perceel verlaat 
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door de aanwezigheid van tweewaardig 
ijzer neutraal grijs gekleurde, in ge­
reduceerde toestand verkerende vlekken 
in de grond 
door de aanwezigheid van bepaalde ijzer-
verbindingen, bruin tot rood gekleurde 
vlekken in de grond 
het deel van het profiel dat steeds of 
vrijwel steeds verzadigd is met water en 
ten gevolge daarvan nooit of vrijwel nooit 
lucht bevat (G-horizont) 
het vermogen van de grond, met name van de 
geheel doorvochte grond, om t^delijk water 
op te slaan, zodat overtollig regenwater 
vertraagd aan de ontwateringsmiddelen wordt 
doorgegeven. Een maatstaf ervoor is de ber-
gingscoëfficiënt 
i. Verklaring van de namen waarmee de onderscheiden 
bodemeenheden zijn aangeduid 
Deze namen zijn ontleend aan het Systeem voor Bodemclassificatie 
voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966). Hierin heeft men bij de 
naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen, die voorkomen in ge­
bieden waar ook de benoemde gronden het meest worden aangetroffen. Ook 
heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk toch iets zeggend over 
de aard of de ligging van de desbetreffende gronden. 
Drecht: (in drechtvaaggronden) 
dit is een waternaam, die uitsluitend gekozen is, omdat ia de 
omgeving van o.a. Papendrecht deze gronden een behoorlijke 
verbreiding hebben 
Eerd: (in eerdgronden) 
een oude spelling en gewestelijke uitspraak van het woord 
"aarde" is gekozen om donkere en goed veraarde bovengronden 
te benoemen 
Koop: (in koopveengronden) 
• dit is een middeleeuwse ontginningsterm. Plaatsnamen met 
koop of kop komen op de hiermee bedoelde gronden veel voor 
Leek: (in leekeerdgronden) 
natuurlijke waterloop. De naam is gebruikt om kleigronden 
met een dunne, donkere bovengrond op een grijze roestige, 
gevlekte ondergrond te benoemen 
Lied: (in liedeerdgronden) 
waterloop, dialect voor lede (van het werkwoord leiden). 
Dit toponiem is gebruikt om klei-op-veengronden met een 
donkere bovengrond te benoemen 
Nes: (in nesvaaggronden) 
vooruitstekend stuk land in een rivier of zeearm 
Ooi: (in ooivaaggronden) 
weidegronden langs de rivieren 
Plas: (in plaseerdgronden) 
deze gronden komen in het bijzonder voor in de droogmake­
rijen (voormalige plassen) 
Polder: (in poldervaaggronden) 






Totaal gereduceerde zone: 
Waterbergend vermogen 
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Rauw: (in rauwveengronden) 
rauw heeft hier de betekenis van: weinig veranderd, d.w.z. 
weinig veraard 
Tuin: (in tuineerdgronden) 
de met "tuin" benoemde kleigronden zijn overwegend ontstaan 
bij zeer lang bodemgebruik als tuinland 
Vaag: (in vaaggronden) 
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt gebruikt voor gronden 
met de minst duidelijke horizonten 
Waard: (in waardveengronden) 
een door water omsloten land. In de waarden (Alblasser-, 
Krimpener-, Lopiker- etc.) komen deze gronden veel voor 
Weide: (in weideveengronden) 
een willekeurig gekozen naam, behalve dan dat op de weide-
veengronden vrijwel geen bouwland voorkomt 
Woud: (in woudeerdgronden) 
bosnaam: hoog opgaand moerasbos 
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